


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































観音霊験記 秩父順礼 大江戸芝居年中行事 時代かがみ
浮世絵版画  江戸のペーパークラフト組上絵
Twitterはじめました
　2020年６月から城西大学水田美術館の公式
アカウント（@museum_josai）でTwitterを始
めました。当館で所蔵している作品のご紹介、
今後の展覧会情報や関連企画、開館情報等を
HPと併せてこちらでもお知らせしていきます。 水田美術館ホームページ ＱＲコード
水田美術館
Twitter ＱＲコード
完成図（台座は別途ご用意下さい）▶︎
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浮世絵版画「江戸のペーパークラフト組上絵」——歌川国郷《東綿絵大當芝泉》
／複製組立、2019年製作（原画＝大判錦絵九枚続、安政６年［1859］）
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エリア紹介
日高市は県内随一の栗の産地です。日高市の栗＝写真＝は、品質がよく大粒なのが特
徴です。商標登録によりブランド化された「高麗川
マロン」と「日高ぽロン」があります。
　高麗川マロンは、２Ｌサイズ以上の規格で、品種
は国見、大峰、利
平、筑波の４
品種に限
られ、毎年
９月中 旬
から下旬に
かけて販売
されます。贈答用
としても人気があります。また、日高ぽロンは、日高
市ぽろたん研究会が生産・販売をしています。鬼
皮に切り込みを入れ、電子レンジで加熱すると鬼
皮と渋皮がぽろっとむけるのが特徴で、収穫してか
ら１カ月間熟成させることにより甘みが増すため、
10月上旬から販売されます。市内では、栗を使っ
たお菓子やお酒等も販売されています。
　さらに日高市には、２月から４月が旬のうどや、お
茶、夏には摘み取りもできるブルーベリーといった
特産品があり、四季の味覚を楽しめます。まずは、
食欲の秋に栗はいかがですか。
五大尊花木墓苑は、古くから関東屈指のつつじの名所として知られている「五大尊つつじ
公園」の一角にあり、関東平野が一望できる自然
豊かな花木墓苑です＝写真。晴れた日には、都心
のスカイツリーを望める、素晴らしい見晴らしの立
地環境の中で安らかな眠りにつくことができ、訪れ
る方にも気持ちを安らげていただけます。
 越生町
 越生町営樹木葬墓苑
「五大尊花木墓苑」
 日高市
 日高市産の栗で
 実りの秋を味わいませんか
　つつじを植栽した樹木葬の埋蔵形態に特化し、
従来のように墓石などを設けないで、できる限り自
然のまま土に還る自然葬という新しい供養の形を
実現した墓苑です。樹木葬と樹林葬に特化した公
営墓苑は、全国的にも初めてのものになります。
　また、町外の希望者には、ふるさと納税を活用し
「越生町ふるさと住民票」を取得していただくことで
申し込むことができるのも特徴のひとつです。今後、
墓地の取得や管理に悩む首都圏在住の方にとっ
ても一考に値するのではないかと考えております。
　問い合わせは、越生町役場まちづくり整備課
（☎０４９・２９２・3121／内線１５５）まで。
　「SAITAMAプラチナルート」は、海外からの
お客様を誘致するために埼玉県が提案した観
光ルート。外国のお客様だけでなく、日本のお
客様にもお勧めのルートです。さまざまな文化
財や豊かな自然を散策できる「SAITAMAプラ
チナルート」にお出かけの際には、ぜひご利用
ください。
東武鉄道と秩父鉄道は「東武鉄道×秩父鉄道SAITAMAプラチナルート乗車
券」を７月１８日から販売しました。この乗車券
は、埼玉県が推奨する主要観光地である川越
市、長瀞町、秩父市を結ぶ「SAITAMAプラチ
ナルート」を満喫していただくことを目的に発売
したもので、東武鉄道の東上線・越生線全線
と秩父鉄道の寄居駅～三峰口駅間が１日乗
り降り自由となる大変お得な乗車券です。
２０１９年７月から１１月にかけて限定発売をして
いましたが、ご好評をいただき、今回から通年
発売することになりました。大人１９００円、小児
９５０円。
 東武線沿線情報
 「SAITAMAプラチナルート乗車券」を発売
　水田美術館は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止と
感染予防のため、４月より休館中
となっていますが、休館期間中も
コレクションを通して浮世絵の
魅力をお伝えできるよう、オンラ
インやSNSを活用したさまざま
な活動に取り組んでいます。
